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Les travailleurs de France Uront avec beaucoul' (t'fnUrtt fe 
fluÎ5sant et lumineu.x article de notre grand. camarade Georges 
Dimitrov, secrdaire général de l'Internationale Communiste. . 
• L'unIté de la classe ouvrière, suprême ex1&'ence de l'heure 
actuelle '. écrit le glorieux militant Qui, au lIeuz cle l'univers 
cfvU1aé. Siimbolise magn{fiquement la lutte contre la barbarie 
fasciste. Le héros du PTOCt!S de Leipzig, qui porta de st l'uaes 
coups d: Goering et à Goebbels, est plu$ QualifJé que qUiConque 
pour parler de l'unité natiOnale et Internationale de la classe 
ouvrière contre le jQ.$cl$me. 
Dé1d, en 1!J34, quand a S'al/tuait de venfr Il l'aide de la Cam .. 
mu ne des Asturies, l'Internationale Communiste, dont Dimitrov 
est le pUote clafrvollant. proposa l'unUé d'action internationale 
à la DeuxMme Internationale qui f'efusa. Et. depuis, toutes les 
proposltfons quf ont été fattes en ce sen$ se sont heurtées aux 
mbnes refus, alors que l'Espagne républicaine, odfeuse11Unt 
attaquée par le !(Uc/sme international, allpelZe au secours et 
demande Que soit f'eS1lecté le droit interuatwnal dont la poli~ 
tique de non-fnterventton consacre Cliniquement la vwlatlon. 
Dimitrov a rawon cl'appeler les travaaZeurs 4 contrecarre? 
les desseins des ennemis de l'unité cl'ac&ton du prolétariat. qui, 
en même tinn1lS qu'as s'emllloient 4 maintenir la dfvtston dans 
les rangs de la claue ouvritre, calomnfent l'Union Sov!étfqUe, 
le yf'and pays du socialisme vfctorleuz. 
L'article de Dimitrov conshtue une fm:PQrtante contribution 
il l 'e:romen du pf'obltme.l de l'unité de la claue otWf'ftf'e que, 





l'UNITÉ DE LA (lASSE OUVRIÈRE 
suprême exll!ence de l'heure actuelle 
par Georges DIMITROV 
Secrélaire Géaéral de l'Internalionale COQll1luUisle 
l 
A l'heure act·uelle, toute la situation Internationale est placée ' 
sous le signe de la préparation fiévreuse du fasciSme à un nou-
veau partage du monde par une guerre de brigandage, sous le 
slgne de l'établissement de l'unité du prolétariat international 
et le rassemblement des forces des travailleurs, partisans de ,la 
démocratie et de la paix, pour la lutte contre le fascisme et la 
suerre. 
Les agresseurs fascistes de l'Occident et de l'Orient se hâtent· 
de se mettre d'accord à tout prix sur les moyens et objets de 
leur agression. Berlin, Rome, Toklo se lient par divers pactes et 
traités militaires. L'intervention de Hitler et de Mussolini en 
Espagne, la guerre Qu'Ils font au peuple espagnol ainsi que les 
actes de .brigandage des mlUtaristes japonaIs en Chine, consti-
tuent sans aucun doute des étapes dans la 'marche à la grande 
guerre qu'Ils préparent. 
Bien que ces fauteurs de guerre Îlient des Intérêts différents, 
Ils perpètrent, toutes forces réunies. un travaU de sape 
dans les pays non fascistes Qui sont pour le maintien de la paix: 
ils 60utlennent dans ces pay~, par tous les moyens, les partis ct 
groupes réactionnaIres, organisent des Insurrections contre les 
gouvernements et régimes Qui ne leur conviennent pas et ne 
répondem; pas à leurs buts; 11s sêment partout l'anarchie contre-
révolutionnaire. 
Ce sont leurs Menees crhninelles qui apparaissent· sous l'aetl .. 
Vlté trnttresse de La Rocque et de Doriot en France, de Degrelle 
en Belgique, de Henlein en Tchécoslovaquie, dans les manlgan-_ 
ces des fascistes des pays scandinaves et balkaniques. de la Hon-
,rie et de l'Autriche. de la Pologne ct des pays baltes. dans la 
poUtlque des éléments japonophiles de Chine et dans les mUieu>: 
de Hearst aux Etats-Unis. 
Poussés par leur Intérêt vital à attalbUr le plus possible 13 
capacité de défense des peuples contre l'agression fasciste, à 
désorganiser le mouvement ouvrier et à faire échouer le Front 
populaire en train de se former, les agresseurs fascistes. pour 
arriver à leurs buts, ut ilisent partout les trotskiStes comme 
agents. Ils prennent sous leur protection la création d'une qua-
trième internationale, ramassis de renégata et de traltres ,de la 
classe ouvrière et d'agents des poUces secrètes, 
La fureur des Iasclstes est dirigée surtout contre l'Union 
SOviétique, le grand pays du socialisme, le plus ferme rempart de 
la paix, de la liber té et du progrès de toute- l'humanité, le plus 
grand obstacle sur le chemin de l'agression fasciste, 
Il n'y a aucun doute que lE's gouvernements fascistes de 
l'AllemagnE' et de l'Italie, ainsi que le::; mtlttarlstes fascistes d o 
J apon auraient depuis longtemps allumé l'Incendie de la guerrE 
mondiale s'il n'y avait pas un gardien aussi puissant de pabc 
que l'Union SOviétique, si dans les rangs du prolétariat Interna-
tional ne se produisait pas un tournant sérieux en faveur du 
renforcem;:,nt de la lutte contre le rasctsme et de la création 
du Front populaire, sile peuple espagnol n'avait pas su repousser 
aussi héroïquement les attaques du fasc isme, si le prolétariat 
français n'avait pas réalisé le Front populaire antifasciste et si 
le peuple chinois ne s'était pas engagé dans la vole du rasSem-
blement de toutes ses forces et de la création d'un front natlo, 
nal contre les envahisseurs japonats. 
: ' Mals tout cela n'a tait Que retarder l'exécution des plans per-
nicieux des fauteurs de guerre fascistes. Ils n'ont pas renoncé il 
'} 'leurs pla.ns et Ils n 'y renonceront jamais de bon gré, Après la 
'déroute des hordes fascistes de Mussolini sous Guadalajara" le~ 
'Interventionnistes étrangE'rs lancent de nouvelles forces armée~ 
contre te peuple espagnol. Tout en raJ.~ant des déclarations paci-
fiques devant Lansbury, ce chef travailliste atteint de puérile 
naIveté et d'aveuglement politique, Hitler se prépare activement 
à porter un coup A. la Tchécoslovaquie Qui, selon la conception 
tasclste, doit être détrulœen tant qu'Etat Indépendant at1n de 
,réaliser « l'apaisement de l'Europe Jo . 
,. Le fascl3me allemand se dispose à absorber l'Autriche, Il pré-
pare des coups d'Et!it fascistes en Belgique , et dans pluslel\rs 
autres pays, Les militaristes japonais, de leur cOté, s'efforcent 
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par tom les moyens de briser l'opposltion démocratlque dans 
leur propI'e pays afin. de se montrer 'Plus arreSSUs entore dans 
l',attaque du peupfe chinois. 
UNION DES MASSES POPULAIRES 
POUR JUCUUR \.ES ACRESSEURS fASCISTES 
L'e.z:pérlence de plusieurs ann6es a prouvé ·qu'aucun effort de 
conviction ne saurait .arrêter les ,fauteurs de 'Iuerre fascistes. il 
n'existe ,qu'un seul moyen pour les JUg'Jler, c'est la lutte cons-
,tante et unie des masses populatres eontre le -fascisme dans cha-
Que pays pris séparément et à l~éehelle internationale. Seule 
l'action unie du prol'étarlat International, groupant autour tle 
lui' toutes les couches laborieuses, tous les éléments progressl!s 
et dêrnoers.tlQues, tous les véritables partlsaru de la paiX, peut 
mettre un frein aux fasclstes impudents et forcenés et entetTer 
Il jamais leun plans de brigandage. 
Tous les événements de la dernière période montrent que là 
où le prolétariat agtt' avec unanlmlté et énergie contre le fas-
cisme, là où les masses travailleuses se rassemblent dans un 
front ant1!asclste unique, le fascisme se trouve dans l'impossibi-
lité d'asser_vlt la classe ouvrière, dans l'hnposslblUté d'asservir 
le peuple qui a aéc1dé de défendre hérotquement et par tOllS leI! 
moyens ses droits, sa liberté et son indépendance. 
Les dix mols de llitte du peuple espagnol repoussant hérot-
quement les attaQues des armées du fasclsme, les succès du Iront 
unique en France, le mouvement antijaponals qui grandlt en 
Chine, ont déjà conduIt Il des résultats qui confirment absolu-
ment cette vérIté en même temps Que l'lmportance historiQue 
du Front populaire dans la lutte contre le fascbme et la guerre. 
Aujourd'hui, chacun peut se convaincre, sur l'exemple vi-
vant d'une série de pays, que là oil le Front populaire est réa-
Usé, là oilles masses résistent au fascisme sans obéir à la théorie 
pourrie qui recommande de « ne pas taquiner la bête fascISte :t, 
le fascisme essuie une défaite. 
Les sueeès du front populaire dans les pays non faselstes 
n'aboutissent pas seulement a. barrer le chemin au faselSme da~ 
ces pays, mals Us exercent également une Influence form1da ble 
sur les masses populaires dans les pays de dictature faseIste et 
sapent les bases de cette dictature_ Déjà -les premIères défaites 
essuyées par les Interventionnistes fascistes en Espagne, 3Uttout 
à- Guadalajara, ont levé le rideau sur toute la pourriture inté-
rIeure, sur les contradictions et l'instabUUé du régIme fasciste 




LA VOIE A SUIVRE POUR REMPLIR 
LA MISSION HISTORIQUE DU PROLEl"AR IAT 
Dans la période actuellell'hlsto1re Impooe au prolétariat inter· 
national une grande mission : sauver l'humanité de la barbarIe 
fasciste, des horreurs du nouveau massacre impérialiste que le 
fascisme prépare .. 
Aider le peuple espagnol à se libérer des brutes fascistes et · \ "-1 
interventionnistes; aider les peuples allemand et italien à briser 
les chaInes du régime fasciste, aider le peuple chinois, dans sa ~ 
lutte coutre les envahisseurs, japonais, aider les petites nattons 
à sauvegarder leur liberté et leur indépendance, dresser UDe bar-
rière Infranchissable contre l'agression fasciSte en Occident et en 
Orient, telle est, à l'étape actuelle, la vole préCise qu'il faut, sul-
vre pour remplir la miSsIon hlstoriQ.ue du prOlétariat Internatio-
nal. Le prolétariat-est de taille à remplir cette mission à condi-
,tion d'agir en rangs unis et d'une taçon organisée. 
Le détachement le plus avancé du prolétarIat internatIonal, la 
classe ouvrière de l'Union sovlét.1que, constitue une force orga-
nisée en Etat. TI dirige un Etat puissant Q,w monte la tarde de 
la paiX et de la liberté pour tous les peuples. Sur un s1x1ème du 
globe, la classe ouvrière, de l'U.R.S.S .. dirigée par le grand Parti 
de Lénine et de Staline, après avoir renverse le pouv'oir des pro-
priétaires fonciers et des capltal1stes et établi l'a dictature du 
prolétatlat, a, fait triompher le socialisme et réalise la démo-
cratie authentiQue, sanctIonnée par la nouvelle Constitution de 
l'U.R .. S.S. 
LA CONSTITUTION DE L' U,R,S,S, 
ACTE D'ACCUSATION CONTRE LE FASC ISME 
Voici ce que dans son rapport au septième congrès des soviets 
le camarade Staline disait de l'Importance suprême de cette 
constItution au point de vue International: 
« Aujourd'hui que la vague d'eau sale du fa3clsme s'éfCorce 
de. souiller le mouvement socIaliste de la. classe ouvrière et de 
couvrir de boue les aspirations démocratiQ,ues 'de l'ellte du monde 
clvlltsé, la nouvelle constitution de l'U.R.S.S. sera un acte d'accu_ 
sation contre le fascl.!ime, att~stant, que le' socIalisme et la démo. 
cratie sont Invincibles . 
.. La nouvelle Coutitution de l'U.R.S.S. 1 sera une assistance 
monte et un réel soutien pour tous: ceux qui mènent actueUe,-
ment la lutte contre ra barbarie fasciste. ,) 
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LE FRONT UNIQ!lE ANTIFASCISTE 
EN ESPACNE, EN FRANCE ET AILLEURS '.. . - ' . . . 
Un autre détachement héroïque du prolétariat international, 
la classe ouvrière d'Espagne, lutte aux premières lignes contre 
le fascisme en resserrant toujours plus ses propres rangs et 
ceux du peuple espagnol dans le cadre du front unique ant1!as4 
ciste. Force dirigeante du peuple armé, le prolétariat espa~ 
gnol avec le gouvernement de Front populaire en tête, protège 
de sa poItrine non seulemènt la liberté Ilt l'Indépendance de son 
pays, mats aussi les intérêts de tout le prolétariat International 
et la ('ause générale de la démocratie et de la paix. 
La classe ouvrière de France, commençant par établlr le front 
unlqul! dans ses propres rangs, a rassemblé tous les syndicats 
dans une Confédération du travail uniQue, (Jill englobe déjà plus 
lie cinq millions d'ouvriers. Elle a créé un front populaire, contre 
lequel se brisent les menées ténébreuses du fascisme trançais. 
Les succès du Front populaIre en France Impriment une vlgojl-
reuse Impulsion au mouvement de front populaire dans les autres 
pays. 
La classe ouvrière des Etats-UnIs manifeste pour la premIère 
tols dans l'histoire de l'Amérique, son Indépendance en tant que 
classe, en groupant ses forces dans des syndicats de masse et 
en . marchant en tête des force!:> démocratiques et progressives 
du pays contre la réaction et le fascisme. 
En Angleterre, la classe ouvrière, qui constitue une écrasante 
majorité de la population et dispose d'organisations puissantes, 
représente une force Immense dont l'Importance dans le mou-
vement ouvrier International grandit encore du fait de la place 
spéciale occupée par l'Angleterre dans la pollttque mondiale .• '\ 
condition de réaltser l'unité d'action, l'unité de lutte de toutes 
les forces du mouvement travatlUste et communiste. le proléta-
.rlat anglais sera capable, non seulement de repousser tout effort 
de la réact.ion dans son pays, mals aussi de jouer un rOle Impor_ 
tant dans la lutte Internationale contre le fascisme et la guerre, 
L'UNITE D'ACTION INTERNATIONALE 
TACHE FONDAMENTALE · 
DES ORCANISATIONS OUVRIERES 
Sans Insister en détail sur les autres pays, 01;,1 peut noter sans 
.e.xagératlon auc~me que le mouvement' d'qp.lté de la classe 
ouvrière gr~ndlt, bien qu'1 allure Inégale, non seulement, da.qs 
1 
les pays menacés p~r le fascisme et .ragression des Etats fascis-
.tes. mals aussi dans les pays de dictature fasciSte. 
La réaltsation de l'unité d'action de la classe ouvrière inter-
nationale contre l'ennemi commun, l'ennemi mortel de toute 
"l'humanité. contre le fascisme, constitue la tâche fondamentale 
"et Immédiate des organisations ouvrières du monde entier, C'EST 
L'EXIGENCE SUPREME DE L'HEURE ACTUELLE. 
Tâc~e dlff1clle et considérable Qui dépasse le cadre 
,des ta.ches habituelles du rno)lvement r.mvrler. Mais l'accomplis-
sement de cette tl1che modifiera radicalement le cours des évé-
nements politiques, leur donnera une nouvelle orientation dans 
l'intérêt des travaUleurs, fera de la classe o'J.vrtère et de ses 
organisations une force douée,de l'Jnfluence la plus considérable 
sur le sort du peuple de chaque- pays comme sur le destin de 
toute ' l'humanIté. 
Que faut-il avant tout pour accomplir cette tâche d'une 
énorme. importance historique ? 
En prenlier Heu, 11 faut que toutes les organisations ouvrières 
prennent conscience de la nécessité de concentrer la lutte contre 
l'ennemi principal, cont.re la troupe de choc de la partie la plus 
réactionnaire de la grande bourgeoisie, contre le fascisme. Il 
faut qu'en déterminant leur polltique, toutes les organisations 
ouvrIères partent de la nécessité de défendre les tntéréts de leur. 
propre classe au lieu d'agir dans l'intérêt de la bourgeoisie. 
EN FINIR AVEC LA CONCILIATION DES INTERETS 
DES EXPLOITES ET DES EXPLOITEURS 
Partant de leurs intérêts de classe, la classe ouvrière et ses 
organisations défendent par là même les intérêts de tous les 
exploit.és, du peuple entier. Il faut en finir avec la politique de 
conc1liatlon des intérêts des exploités et de ceux des exploiteurs. 
, On ne saurait êt·re simultanément avec les magnats de la 
,finance .et avec les trava1lleurs. On ne ' saurait servir en même 
temps Dieu et Mammon comme dit le proverbe. On ne peut être 
avec les généraux rebelles et avec le peuple espagnol. On ne peut 
.être pour la victoire du peuple espagnol et chercher un com-
promis avec le général Franco. On ne peut faire un serment de 
,6ympathle envers la République espagnole. ct en tait, pour com-
plaire aux conservateurs anglaIs, lui refuser les moyens de se 
.défendre. On ne peut se déclarer . prêt à lutter contre le "fascisme 
et en même temps pourChasser les communistes, les adversaires 
les .plus conséquents des brutes fa.sclstes. .,.' ! 
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IUCULU US ENNEMIS DU FRONT UNIQUE 
DANS LE MOUVEMENT OUVRIER 
En deuxième lieu, 11 est nécessaire de juguler les enneml:s 
du Front unique qui se trouvent dans les rangs du mouvement 
ouvrier. Les masses ouvrtères aspirent à l'unité d'action, mais 
le manque d'esprit critique il. l'égard des c: autorités " le dévoue-
ment mal compr1s à l'organiSation empêchent souvent les 
ouvriers de se dresser contre ceux des leaders qui, par leurs 
manœuvrell. malhonnêtes, sabotent la réal1saUon du Front uni-
que. 
Du moment Que ces leaders ne veulent pas se soumettre à 
la volonté commune, à la volonté suprême de la classe ouvrière, 
du moment qu'Us préfèrent servir la bourgeoIsie, QU'Us mettenti 
les Intérêts de leur carrière personnelle au-dessus des intérêts 
de la classe ouvrière, le devoir élémentaire de toute organisation 
ouvrière est d(! trouver en sol assez de courage, de trouver les 
moyens nécessaires pour réaliser sa volonté d'unité en dépit de 
tous les obstacles. 
RIPOSTER AVEC ENERCIE AUX CAM PACNES 
DE CALOMNIE CONTRE L'U.R.S.S. 
En troisième lieu, U est nécessaire de riposter de la façon la 
plus énergique à ceux qui mènent une campagne de calomnie 
contre l'U.R.S.S. La lutte contre l'U.RB.S. est une lutte contre 
le socialisme, grand but de la classe ouvrière qui est 1nSerit au 
programme de l'écrasante majorité des organlsatloJ;lS du monde 
entJer. 
La lutte contre l'U.R.S.S. est une lutte contre la plus grande 
victoire de la classe ouvrière dans l'histoire de l'humanité, vIc-
.tolre qui décuple les forces de tout le prolétariat international et 
des travallleurs. 
La lutte contre l'U.R.S.S. est la partie la plus Importante dn 
plan perl1de des fascistes, visant au morcellement des forces du 
prolétariat international afin de les écraser plus facllement les 
unes après les autres, de démolit le mouvement ouvrier, d'asser-
Tir la classe ouvrière au Joug de dictature fascIste. 
On ne saurait être l'ennemI du fascisme et lutter en même 
temps contre l'U.R.S.s., eet. avant-poste du mouvement ant1fa,.s.. 
cJste lnLemaUonal n est impossible d'être soclallste ou même 
démocrate honnête st on ne se range résolument et sans par-
tage du côté de l'Union SOViétique, le grand pays du soclallsme 
n de la vraie démoeratle pour tout le peuple. L'at.tltude à l'égard 
de l'Union aoYiétlque est au fond, pour chaque militant du mou-
vement ouvrier, pour chaque organisation' ouvrière, la pierre de 
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touche de son dévouement à la clnsse ouvrière et de sa tidélité 
,au socIalisme. 
PORTER DES COUPS IMPLACABLES AU TROTSKISME 
En quatrième lieu. U est nécessaire. pour lutter contre le 
fascisme, de porter les couPs les plus tmplacables l sa succursale 
~rot.sktste, qui n'est .qu'une bande d'espions, d'agents de dlvet4 
sion, de terroristes, de provocateurs de police au service du tas~ 
clsme allemand et de la clique mllitalre japonaise, 
Les avortons trot.skistes perpètrent, d'après les instructions 
des services d'esplotulage fascistes , une besogne de sape contre 
le pays du soclallsme, Ils font tout pour accentuer la division et" 
empêcher l'unité du mouvement ouvrier, Us s'eflorcent de 
désagréger de l'intêrleur le mouvement de Front populaire, Par4 
tout, Us agissent en saboteurs du mouvement ouvrier et cn 
désorganisateurs de la lutte des masses populaires contre le 
fasclsme, L'unité de prolétariat international contre le fascisme 
et la guerre est inconcevable et Impossible sans la lutte contre 
la succursale trotskiste du fascisme. 
Telles sont les condUfons élémentaires Qui s'Imposent en vue 
de réaliser l'unité d'action du prolétariat international contre 
le tllscisme et la guerre. Mals justement ceux des leaders QW 
ont le dernier mot Quand 11 s'agit de tlxer la polltlQue de la 
, II- Internationale et de l'Internationale d'Amsterdam, agisSent 
.. rencontre des réalisations de ces conditions élémentaires el1es~ 
mêmes. 
Non sculement, 11s rejettent systématiquement les proposl~ 
tions des partis communistes et de l'Internationale communiste 
en faveur de l'action commune pour la défense du peuple espa-
gnol, mals 11s répriment l'lntt-latlve de celles des organiSations 
de la n " Internationale qui tont le front unique avec les com-
muniStes contre le fascisme et les Interventionnistes allemands 
et italiens en Espagne. C'est en vaIn Que les délégués du' 
Parti socialiste et de l'Union générale des travailleurs d'Espa4 
gue ont tenté li. h. conrérence de Londres de la n· Internatio-
nale et de l'Internationale d'Amsterdam, de battre en brèche 
leur froide tndlHérence li. l'égard de la lutte et de l'aide par des 
actions communes de toutes les organlSatlons de la classe 
ouvrière. C'est en vain qu'Ils ont exhorté ces Internationales à 
soutenir leur lutte à l'aide d'actions eommunes de toutes les or-
ganisatlons de la classe ouvrtère. Les délégués de l'Espagne ont 
Quitté la conférence profondément déçu.s. 
Dans leurs décisions, les deux Interna.tlonales ne sont pas sor-
ties du cadre des déclarations et des décisions a.dmisslbles pour 
1~ conservateurs anglais • 
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LES INTRICUES DES LEADERS REACTIONNAI RES 
DE LA F,S,I, ET DE L'I,O,S, 
Les ennemis de l'unltê de la classe ouvrIère, les leaders réac ... 
tJonnalres qui sOnt dans les rangs de ces Internatlonaies ne 
sàbotent;; pa8 seulement l'organiSatIon pour une aide énerglqUQ 
et multiple pour le peuple espagnol, Us vont encore plus loln'. 
Ils prennent toutes les mesures pour scinda- le front populalrG' 
en Espagne même, ils Intl1guent, sèment la méfiance, exeitent les 
_dirigeants socialistes contre le Parti communiste en aftalbUssanti 
par là tout à la !ols la soUdlté du Front populaire et la capacité 
de défense de la Républlque espagnole. 
En outre. malntenant que l'exemple du prolétarla\ (rançais 
qui a réaUsé l'unité d'action et Qui, sur la base du Front popu-
laire, a tait acte de résistance au fascisme, inspire les ouvriers 
de tous les pays, les leaders réactionnaires ourdissent des intrl" 
gues propr~s à attirer la méfiance entre le Parti socialiste et 16 
Parti communiste de France, à ébraruer le Front populaire et 
à préparer dcs ·condltions de formation d'un gouvernement dé 
coalItion de la bourgeoisIe et du Parti socialiste, dirigé contr~ 
tes communistcs et le mouvement du Front populaire. 
Ce faisant, Ils sacrifient les Intérêts de la classe ouvrière aux 
couches les plus réactionnaires de la bo'lCgeolsle. Pour ces lea~ 
ders; le pt'lnc1pal ennc·ml n'est pas le fascisme, mals le commu .. 
nisme. Pour Citrine, Bevin, Adler, le principal ennemi n'est pas 
Franco, mals Dolorès Ibarruri, héroïne du peuple espagnol : ce. 
n'est pas La ROCQue ou Hitler, mats Thorez ou Thaelmann. 
TIl 
LUTTE CONTRE LES ENNEMIS AVOUES OU CACHES 
DE L'UNITE 
n serait bien na'îf de cro(re qu'on peut aboutir à une action 
du prolétariat. en persuadant. en exhortant ou en conjurant les 
leaders réactionnaires. n est Impossible d'obtenir l'unité du pro ... 
létarlat International sans une lutte opiniâtre d'J tous ses parti ... 
sans contre les ennemis avoués et caChés de ,'unité. 
Parfois se font entendre, dans les rangs des socialistes, des 
yolx qui affirment que les communistes, par leur critique ouverte 
et franche de la conduite des leaders de ,'Internationale soclalis4 
te et de l'Internationale d'Amsterdam, rendent dlftl.clle la réall .. 
~tion du Front unique. Mals peut-on arriver à réaUser le Front 
unique sans critiquer résolument ceux qui, par tous les moyen9-, 
l'empêchent de se faire? Quels militants serions-nous pour le 
- l2......, 
mouvement ouvrier si nous ne disions pas lIuvertement la vérl~ 
entière sur une question aussi importante pour toute la classe 
~uvrlère ? r, 
Ce n'est pas en passant sous sUence, en voUant les actes nui-
IJlbles des leaders réactlonnaires dans les rangs du mouvement 
ouvrier, qu'on contribue à l'œuvre d'unité de la classe ouvrière.. 
Bi on renonce, soi-disant dans l'intérêt du Front unique prolé-
tarien, à la lutte contre les ennemis du Front unique et à la crl-
l lque du réformisme qui subordonne le mouvement ouvrier atix 
Intérêts de la bourgeoisie, on rend un bIen mauvais service à 
la classe ouvrière. 
Le VII- congrès de l'InternatiOD!\le communlste, en procla-
mant la poUtlq,ue du Front unique prolétarien et du Front popu-
laire, a spécialement Indiqué : 
. c Les actlons communes avec les partis et organisations soclal-
'démocrates, non seulement n 'exéluent pas, mats au contrn.1re 
r endent encore plus néc~ssatre une critique sérieuse et motivée 
d u réformisme, du soclal-démocratlsme en tant qu'Idéologie et 
pratique de la collaboration de classe avec la bourgeoisie, ainsi 
gu'une explication patiente aux ouvriers social-démocrates des 
principes ct du programme du communIsme, ~ , 
Celai qui ne suit pas cette Indication du VU- congrès est un 
mauvais champlon de l'unité de la classe ouvrière et du Front 
populaire contre le fascisme et la guerre. Celui qui pense Q1!e 
l'existence du Front populaire nous dispense de lutter pour les 
principes et les Intérêts essentiels du mouvement ouvrier contre 
les théories et les Idées hostiles à la classe ouvrière, celui-hl. 
~st dans une profonde erreur. La cause du Front unique ne souf-
frira pas d'une telle lutte, elle ne peut QU'Y gagner. Bien plus, 
une telle lutte est la condition nécessaire pour le développement 
et le renforcement réels du Front populaire contre le fascisme 
et la guerre. ' 
LE FRO NT POPULAIRE N'EST PAS UNE POLITIQUE 
DE BLOCS SANS PRINCIPES 
Il ne faut Jamals oublier Qu'en luttant d'une façon consé-Quente et perSévérante pour l'établlssement du Front populaire, 
les communistes ne font pas une politique de blocs sans prinCi-
pes. 
Lorsque nous luttons résolument pour la défense des droits 
et des libertés démocratiques contre la réaction et le fasclSme, 
nous le faisons en marx:1stes, en révolutionnaires prolétariens 
consequents et· .non pas en démocrates bourgeois ou en rétor-
mlstes. 
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Lorsque nous prenons la défense des lntérêts nationaux de 
notre ))t'upIe, de son Indépendance et de sa liberté, noua ne devI!-
nons pas des nationalIstes, des patriotes bourgeois, mais nous 
le faisons en révolutionnaires prolétariens et en fldéles enfants 
de notre peuple, Lorsque nous prenons la défense de la llberté. 
nolLS n'abandonnons pas notre conception marxiste du monde 
exempte de tout préjugé religieux, 
En faisant une politique de Front populaire contre le fascisme 
et la guerrt', en engageant des actions communes avec tes autres 
partis et les organJsat1ons de travaUleurs contre l'ennemi com-
mun, en luttant pour tes intéréts vitaux des travaUleurs et leurs 
droit:> démocratiques pour la paiX et la lIberté~ les communistes 
ne perdent pas de vue la nécesSité historique du renversement 
révolutionnaire du capltal1sme qui a fait son temps, et de la 
réalisation du socialisme qui apportera la libération de la 
classe ouvrière et de toute l'humanité, 
L'appl1ctLtlon de la politique de Front populaIre combinée 
d'une façon Juste avec une propagande marXiste, avec le reNl-
vement du niveau théorique des cadres du mouvement ouvrier, 
&\'ec l'assimilation de la grande doctrine de Marx-Engels-Lé-
ntne-Staline en tant que guide d'action. voilà. ce que nous 
devons apprendre nous-ménles et enseigner journellement à nos 
cadres et aux: masses, 
On ne peut pas admettre qlOC des c arbres nous empêchent 
de volt la forêt '. on ne peut pas admettre que la pratique SOit 
coupée de la théorie, qu'Il y ait l'upture entre la réalisation des 
tâches pressantes de l'heure et les perspectives et buts de la 
lutte de la classe ouvrière, 
On ne doit pas oubUer que plus le mouvement du Front popu-
lalre s~ développera, plus deviendront complexes les problèmes 
tactiques du mouvement, et plus il sera nécessaire de proceder 
à une véritable anal l'se marxiste de la situation et du rapport 
des forces antagonistes, plus il sera néeessalre de tenir en main 
la sûre boussole de la théorie marxiste-léniniste, 
LE PROLETARIAT. FORCE MOTRICE 
DU MOUVEMENT POPULAIRE ANTIFASCISTE 
Le pIolétariât est le champlon le plus conséquent de la cré2-
tinn et de la consolldation du Front populaire contre le fasCIsme 
A. l'échelle nationale et Internationale, Le Front populaire est 
d'ailleurs Impossible sans le prolétariat. Le prolétariat esL la 
force motrice essentielle de tout le mouvement populaire anU-
fasciste .. de tout le mouvement de masse pour défendre la démo-
crat1e 'et la paix, Il lutte de concért avec ' la 'petite b0':1rgCOl$1e 
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d.émocratique, les paysans et Intellectuels contre leur ennemI 
commun. Mals le 'prolétariat doIt compter en premIer lieu sur 
aes propres torces, sur l'unité dans les rangs du mouvement 
ouvrier de chaque pays et sur l'unité du mouvement ouvrier 
international Car plus le prolétariat est uni et organtsé, plus n 
peul; détendre sllrernent ses Intérêts de classe et mieux rempUt 
liOn fOie dlr1geant dans les rangs du Front populatrc. 
LES COMMUNISTES. CHAMPIONS DE L'UNITE 
DE LA CLASSE OUVRIERE NATIONALE 
ET INTERNATIONALE 
De là dkoule, pour les communtstes et pour tous les ouvrier!' 
conscients, le devoir de ne pas ménager leurs efforts, "de ne 
6'arrêter devant aucune difficulté, de ne pas laisser la mOindre 
posslbUité lnutiliSée afln de taire avancer la cause de l'unité 
d 'action de la classe ouvrière à l'échelle nationale et internatio-
nale. 
cette œuvre, 11 faut la développer Jusqu'à la réallsatIon de 
l'unité complète du mouvement syndical et Jusqu'à la création 
d'un parti de masse unique du prolétariat. Et là aussi 11 faut 
dire que plus les partis communistes eux-mêmes seront forts aux 
points de vue du nombre, de l'organisation et de l'IdéologIe, plus 
Us Jouiront de la confiance et du soutien des mellleurs éléments, 
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des. éléments avancés de la classe ouvrière et Qes masses travail-
leuses, et plus rapidement sera réallsée l'unité du prolétaria"t;-
plus les sucCès seront grands·dans l'œuvre de création et de ren- . 
forcement du Front populaire. Car les communistes sont les 
champions les plus résolus et les plus conséquents de la réalisa':'" 
tlon de l'unité de la classe ouvrlère ·à l'échelle nationale et Inter~ ~ 
nationale. 
Dès l'aube de la formation du mouvement communiste intef-
national, Marx et. Engels, définiSsant dans le Manifeste com':' 
munlste le rOle historique des communistes dans les ·rangs du 
prolétariat international, s'exprimaient ainsi : 
« Ils n'ont point d'intérêts qUi les séparent de l'ensemble du )ilrolétarlat .. , Pratiquement, les communistes sont donc la frac-
tion la plus résolue des partis ouvriers de tous les pays, la frac-
.tion qui entraîne toutes les autres: théoriquement. Ils ont sur le 
reste du prolétariat l'avantage de l'intelligence clall;e des condl-
.tlons de marche et des fins générales du mouvement proléta-
rIen. , 
Fidèles enfants de leur classe, défenseurs des Intérêts de leur 
peuple, exempts de toute liaison et de toute dépendance vls~à­
vis de la bourgeoisie, Internationalistes con~équents jusqu'aô. 
bout, les communistes pourront mieux que quiconque servir de 
lien entre les rangs du prolétariat lui-même et également entre 
tous les parUs, organisations et groupes du monde du travaU, de 
la petite bourgeoisie démocratique, de la paysannerie et des In-
tellectuels dans la lutte contre le fascisme et la guerre. 
Par conséquent, pour remporter le succès dans la lutte pour 
l'unité de la classe ouvrière, pour le Front populaire, 11 est néces-
saire dQ travatller journellement et sans relâche au renforce-
ment et à la consolidation des rangs des parUs communistes et 
de toute l'Internationale communiste. Voilà ce que dictent les 
Intérêts vitaux, tant du prolétariat international que de toute 
l'humanité progressiv2 et avancée . 
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